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Представители рода Festuca L. имеют важное хозяйственное значение и широко рас­
пространены в природе. Они относятся к многолетним травянистым растениям семейства 
Poaceae Barnhart. Род включает около 300 видов, из которых в России произрастают бо­
лее 80. Им принадлежит значительная роль в формировании травяного покрова различных 
фитоценозов.
В зависимости от видовой принадлежности представители рода Festuca L. имеют 
ползучие длинные или короткие корневища и мощную мочковатую корневую систему. 
Кусты формируются как рыхлые, так и плотные, компактные или разрастающиеся дерно­
вины, а виды, которые не имеющих корневищ, с годами образуют подушковидные, низ­
кие, или обширные кочки.
Многочисленные вегетативные укороченные побеги характерны для большинства 
овсяниц. Цветоносные стебли более или менее многочисленные, прямостоячие, реже рас­
кидистые или восходящие, тонкие. Листья линейные, обычно шероховатые или волоси­
стые, редко голые и гладкие, часто свернутые или сложенные вдоль пластинки. Влагали­
ща стеблевых листьев замкнутые или расщепленные, с ланцентными ушками или без них.
Колоски многоцветковые, рыхлые, с боков сжатые, общие соцветия собраны в до­
вольно слабо раскидистые, рыхлые или густые метелки. Колосковые чешуи, между собой 
неравные, нижняя с одной жилкой, верхняя с тремя жилками, значительно короче колоска 
и нижних цветковых чешуй. У овсяниц нижние цветковые чешуи большей частью лан­
цетные с пятью жилками или ланцетно-яйцевидные, на спинке закругленные, к основанию 
суженные, без киля, на верхушке острые, нередко с прямой или извилистой остью, отхо­
дящей от верхушки, голые или слабоволосистые.
Виды овсяниц нашли применение в кормопроизводстве: при заготовке они не теря­
ют листья, стебли не ломаются, сено получается более мягким и оно долгое время сохра­
няется в скирдах и стогах. Они менее требовательны к условиям произрастания, чем дру­
гие виды, обладают высокой потенциальной продуктивностью, характеризуются неогра­
ниченным кущением и вегетативным возобновлением, что позволяет использовать траво­
стой в течение многих лет.
В научных учреждениях страны ведется селекционная работа с отдельными видами 
овсяниц. Изучаются вопросы технологии их возделывания [2, 3, 7, 9, 10].
Перспективным направлением исследований является изучение аутэкологии видов 
овсяниц, особенностей их произрастания в естественных фитоценозах. В природно­
климатических условиях Сибири проведено сравнительно-анатомическое исследование 
строения мезофилла у видов мезофитных и ксерофитных овсяниц и установлены эволю­
ционные механизмы процессов ксерофитизации [6].
Изучение рода Festuca на территории Дагестана позволило выявить существенные 
изменения, связанные с поясным и геоморфологическим распределением видов [8].
На территории Бурятии в Тункинской долине обнаружены 7 видов узколистных овсяниц, 
которые играют важную роль в формировании степных, луговых и лесных сообществ [1].
Целью нашей работы является изучение аутэкологических особенностей рода 
Festuca на юге Среднерусской возвышенности, выявление форм, различных по происхож­
дению и генетической природе во взаимодействии с окружающей средой.
В процессе маршрутных исследований в естественных сообществах овражно­
балочных комплексов были выявлены следующие виды: F. valesiaca Gaud., F. pratensis 
Huds, F. rubra L., F. ovina L., F. cretacea Lavr. [11-17].
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Овсяница валисская (типчак) (F. valesiaca Gaud.) характерна для разнотравно- 
дерновинно-злаковых степей. Встречается на сухих лугах, в степях, на песках, выходах 
мела и известняках. Может закреплять песчаные обнажения. Вид довольно устойчивый к 
вытаптыванию. Типчак -  плотнодерновинный многолетник высотой 10-30 см, сизый от 
воскового налета. Имеет мочковатую корневую систему, тонкие, гладкие или вверху ше­
роховатые стебли.
Овсяница луговая (F. pratensis Huds.) -  многолетник высотой 30-100 см, с короткими 
ползучими корневищами. Листовые пластинки 0,3-0,6 см шириной, плоские, у основания 
обычно с серповидными ушками. Метелки 6-20 см длиной, с относительно короткими и 
немногоколосковыми веточками. Колоски 0,8-1,5 см длиной; нижние цветковые чешуи 
широколанцетные, голые, на верхушке острые, но без ости.
Овсяница красная (F. rubra L.) характеризуется разнообразием популяций и форм, 
которые имеют разнообразную цветовую раскраску листьев от ярко-зеленой до сизовато­
зеленой с восковым налетом. Некоторые разновидности овсяницы красной имеют как 
плоские листовые пластины, так и жесткие дуговидно согнутые. Овсяница красная устой­
чива к выпасу с высокой нагрузкой. Благодаря своим корневищам может формировать 
крепкий, не склонный к образованию кочек дерн, поэтому является хорошим пастбищным 
растением.
Овсяница овечья (F. ovina L.) -  рыхлодернистое растение высотой 20-40 см. Имеет 
тонкие, вверху треугольные стебли, длинные, извилистые, тонкие листья. Метелка про­
долговатая, довольно рыхлая, с отклоненными веточками, часто поникающая. Колоски 
светло-зеленые. Незаменимое газонное растение для сухих и бедных питательными веще­
ствами, а также песчаных почв.
Овсяница меловая (F. cretacea (Lavr.) V. Krecz. et Bobr., nom. illegit. синоним F. is- 
satchenkoi St.-Yves) -  многолетний дерновинный злак высотой 30-50 см. Является ге­
микриптофитом. По мнению ряда ученых -  это разновидность овсяницы красной (F. rubra 
L.), возведенная в ранг вида. В Белгородской области растет на обнажениях меловых по­
род в Алексеевском, Ровеньском и других районах [4, 5].
В естественных ценопопуляциях были выявлены формы, обладающие признаками 
экологической устойчивости и приспособленности к сложным условиям произрастания, 
которые требуют дальнейшего изучения в качестве исходного материала для селекции на 
устойчивость.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМ СЕМЕНОВОДСТВА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.Н. Воронин, М.В. Клименко, Т.В. Бирюкова, М.В. Ряднова
ФГБНУ «Белгородский НИИСХ», г. Белгород (zeamayze @yandex. ru)
Наиболее распространённой схемой посева участков гибридизации кукурузы для 
товарного использования в Белгородской области является схема чередования 12-ти ряд­
ков материнской формы с 4-мя рядками отцовской формы (12:4). Если отцовской формой 
является самоопылённая линия с низкой пыльцевой продуктивностью, применяется схема 
8:4. Схема чередования материнских и отцовских рядков связана не столько с пыльцеоб- 
разовательной способностью отцовской формы, сколько с температурными условиями и 
влагообеспеченностью зон выращивания кукурузы в период вегетации.
На участках размножения стерильных линий и участках гибридизации стерильных 
простых гибридов рекомендуется схема 6:2. При этом происходит более равномерное 
распределение пыльцы на участке, что обеспечивает гарантированное опыление початков. 
В случае очень плохой пыльцевой продуктивности отцовской формы используется схема 
4:2. Лучшее чередование родительских форм, как на участках гибридизации, так и при 
размножении стерильных аналогов является схема 6:2, однако она эффективна только 
лишь при использовании шестирядных кукурузоуборочных комбайнов [1].
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